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En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los trece días del mes 
de agosto de dos mil diecinueve, siendo las nueve y treinta horas, se reúne el 
Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires, bajo la presidencia del Sr. Presidente Ing. Alberto J. Torres, con 
la presencia del señor Vicepresidente Dr. Pedro A. Balatti, y de los señores 
Directores Dr. Osvaldo Agamennoni, Dr. Guillermo Tamarit e Ing. Carlos A. 
Rossi. Está presente el Director Provincial de Vinculación y Transferencia, Dr. 
Sergio Pérez Rozzi. La Dra. Graciela E. Rigotti actúa como Secretaria de 
Actas. El orden del día a tratar es el siguiente:-------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad 
Científica.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.-------------------------------- 
5.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día----------------------------------------------------------- 
Se aprueba el Orden del Día.------------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.-------------------------------------------------------------------- 
2.1.- El Sr. Presidente, Ing. Alberto J. Torres, destacó la excelente repercusión 
que tuvo el Encuentro Anual de Centros de la CIC 2019, con la participación de 
más de 70 Centros de Investigación y referentes del sector público y privado. 
Se desarrolló bajo la consigna “Tecnologías para proyectar el futuro I+D+i x 
Pymes y Municipios = una Provincia Mejor”, en el Edificio Karakachoff de la 
UNLP, el 6 de agosto del corriente. El Directorio toma conocimiento.--------------- 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la 
Actividad Científica.----------------------------------------------------------------------------- 
3.1.- Becas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.1.- El Directorio aprueba las Bases correspondientes al Concurso de Becas 
Doctorales BDOC20, Anexo 3.1.1.BDOC20.B, incorporado como tal al cuerpo 
de este Acta.---------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.2.- El Dr. Edgardo R. ALBOUY solicita autorización para que la Lic. Lucía 
Belén CARRICA, beneficiaria de una Beca Doctoral bajo su Dirección 
(Concurso BDOC19 CP-TP), tome posesión de la misma a partir del 
01/10/2019. Motiva esta solicitud el hecho que la Lic. CARRICA se encuentra 
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realizando una capacitación a cargo de la Empresa Halliburton, relacionada a la 
temática de su plan de trabajo. El Directorio accede a lo solicitado e indica que 
la fecha de finalización de la Beca será coincidente con las demás becas 
adjudicadas mediante el mencionado concurso.------------------------------------------ 
3.1.3.- Concurso de Becas Doctorales Científico Tecnológicas para Centros 
Propios y/o Temas Prioritarios, BDOC19 CP-TP. El Directorio hace lugar a la 
excepción a la edad solicitada por la Arq. Estefanía JAUREGUI, de acuerdo 
con lo establecido en las Bases correspondientes, aprobadas por Acta Nº 1484 
del 12/03/2019 (Anexo 3.1.1.BDOC19 CP-TP.B), punto 3.1.1.-.---------------------- 
3.2.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.---------- 
3.2.1.- EX-2019-23791871-GDEBA-DSTYDCIC. El Lic. Hugo Daniel DI 
GIORGI, Profesional Principal de la Carrera del Personal de Apoyo a la 
Investigación y Desarrollo, solicita cambio de Director de Tareas, en virtud que 
su Director, el Dr. Alejandro J. MARIÑELARENA, se encuentra realizando los 
trámites jubilatorios. Propone como Directora a la Dra. Nora GÓMEZ, 
Investigadora Principal del CONICET y Directora del Instituto de Limnología 
“Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA), Centro CONICET-UNLP-CIC, donde el 
solicitante desarrolla sus tareas. Con opinión favorable de la C.A.H. en Cs. 
Biológicas, Ambiente y Salud. Cuenta con todos los avales correspondientes. 
El Directorio accede a lo solicitado.----------------------------------------------------------- 
3.3.- Comisiones Asesoras Honorarias.-------------------------------------------------- 
3.3.1.- EX-2019-21366862-GDEBA-DSTYDCIC. El Dr. Omar G. BENVENUTO 
renuncia como miembro de la C.A.H. de Física, Química, Matemática y 
Astronomía a partir del 3 de julio del año en curso, en virtud de la dedicación 
que le insume la Dirección del Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP 
CONICET-UNLP). El Directorio acepta la renuncia y agradece al Dr. 
BENVENUTO por la labor realizada como miembro de dicha Comisión.----------- 
3.3.2.- Esta Dirección Provincial propone la designación de nuevos miembros 
para integrar la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Agrícolas, Producción 
y Salud Animal: Dra. Laura Mónica DRAGHI (UNLP) y Dra. Marcela Fabiana 
RUSCITTI (UNNOBA). El Directorio aprueba la propuesta.---------------------------- 
3.4.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.---------------------------- 
3.4.1.- EX-2019-24849228-GDEBA-DSTYADCIC. El Dr. Jorge Omar PIERINI, 
Investigador Independiente de la CIC,  solicita licencia con goce de haberes 
para viajar a Chile, donde dictará un curso de postgrado en la Universidad de 
Valparaíso, como instructor y especialista en modelación numérica de sistemas 
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dinámicos de cuerpos de agua, a llevarse a cabo entre el 26 y el 30 de Agosto 
de 2019, en la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la 
Universidad de Valparaíso, Chile. Adjunta copia de la nota de Invitación. El 
Directorio autoriza la licencia solicitada.----------------------------------------------------- 
3.5.- Subsidios.------------------------------------------------------------------------------------ 
3.5.1.- Convocatoria a Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y 
Tecnológicas ARCT19-20 (período comprendido entre el 01/07/2019 y el 
30/06/2020). El Directorio adjudica los subsidios solicitados a los postulantes 
que se consignan en el Anexo 3.5.1.ARCT19-20.A, parte integrante del cuerpo 
de este Acta, por los montos consignados en dicho Anexo.--------------------------- 
3.5.2.- Convocatoria a Subsidios para Organización de Reuniones Científicas y 
Tecnológicas ORCT19-20 (período comprendido entre el 01/07/2019 y el 
30/06/2020). El Directorio adjudica los subsidios solicitados a los postulantes 
que se consignan en el Anexo 3.5.2.ORCT19-20.A, parte integrante del cuerpo 
de este Acta, por los montos consignados en dicho Anexo. Se deja constancia 
que el Dr. Agamennoni se retira de la reunión durante el tratamiento de este 
punto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.5.3.- Convocatoria a Subsidios para Publicaciones Científicas y Tecnológicas 
PDCT19-20 (período comprendido entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020). El 
Directorio adjudica los subsidios solicitados a los postulantes que se consignan 
en el Anexo 3.5.3.PDCT19-20.A,  parte integrante del cuerpo de este Acta, por 
los montos consignados en dicho Anexo.--------------------------------------------------- 
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.-------------------------- 
4.1.- El Dr. Sergio Pérez Rozzi eleva a Directorio para su conocimiento la 
solicitada correspondiente al llamado a Concurso Público para la selección de 
Director Regular de las siguientes Unidades Ejecutoras de Triple Dependencia 
CIC-CONICET-UNLP: Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE); 
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas (CIDEPINT); y 
Centro de Investigaciones Opticas (CIOP), donde se indican las fechas de 
apertura y cierre de los mismos, tal como se acordara por Acta Nº 1491 del 
16/07/2019, Punto 4.3. Dicha  solicitada se incorpora al cuerpo de este Acta 
como Anexo 4.1.SOLICITADA. El Directorio toma conocimiento.------------------- 
4.2.- El Director Provincial eleva al Directorio el Informe de avance presentado 
por la Dra. Nora N. Nichio, correspondiente al Proyecto Institucional "Nueva 
cadena de valor para el glicerol: Producción de Bio-glicoles" realizado por dos 
grupos de trabajo pertenecientes al CINDECA y al CETMIC, que como Anexo 
4.2. integra el cuerpo de este Acta. El Directorio toma conocimiento.--------------- 
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4.3.- Programa de Crédito Fiscal 2019. El Dr. Sergio Pérez Rozzi eleva a 
Directorio la presentación de la empresa Smith Brothers, según se detalla en el 
Anexo 4.3., incorporado como tal al cuerpo de este Acta. El Directorio aprueba 
el monto otorgado de acuerdo al mencionado Anexo.----------------------------------- 
5.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.- Siendo las 10 y 30 hs., el Directorio  recibe una exposición vía el software 
bajo licencia de Microsoft “Skype”, a cargo del Dr. Pedro Julian sobre el 
proyecto TEAC (Tecnología Electrónica de Alta Complejidad), finalizando la 
misma a las 11 hs.  TEAC es un proyecto financiado por el Ex Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva de la Nación, actual Secretaría de 
Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, a 
través de su programa FONARSEC. En el marco de la misma se ha 
desarrollado una plataforma científico/tecnológica para favorecer el desarrollo 
económico local, provincial y nacional, y está basada en la producción integral 
de sistemas electrónicos complejos. La misma cuenta con participación de 
organismos públicos (Universidad Nacional del Sur, CONICET, INTI y Unión 
Industrial Bahía Blanca) y unas diez empresas nacionales del área de la 
electrónica. El Dr. Agamennoni presenta el Estatuto correspondiente. El 
Directorio analizará oportunamente los aspectos legales y organizativos 
relativos a una posible incorporación de la CIC al proyecto TEAC.------------------- 
5.2.- EX-2019-27293424-GDEBA-CICMCTI. Auspicio Institucional y apoyo 
económico solicitado por el Comité Organizador del Tercer Congreso Argentino 
de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (CEASCyT) 2019. Se 
acompaña la Segunda Circular y la nota de aval del Dr. Luis Aguirrezábal, 
Director de IIDEAGROS, FCA, UNMdP. El Directorio otorga el Auspicio 
Institucional solicitado y solicita se informe a la Dra. Susana BRIEVA, que la 
presentación de solicitudes de apoyo económico a través del Concurso de 
Subsidios para Organización de Reuniones Científicas y Tecnológicas 
(ORCT19-20), correspondiente al período 01/07/2019 al 30/06/2020, ha 
cerrado el 7 de junio del corriente año.------------------------------------------------------- 
5.3.- Se fija la fecha para la próxima reunión de Directorio a realizarse el día  
lunes 2 de septiembre a las 9 y 30 hs. en el Salón Directorio de la CIC.----------- 
Siendo las 11 y 30 hs. y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por 
finalizada la reunión.------------------------------------------------------------------------------ 
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